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Señor miembro del Jurado, presento ante usted la Tesis titulada
ESTRATEGIAS DE MARKETING Y COMPETITIVIDAD DE LOS
EXPORTADORES DE LA NARANJA TANGELO DE LA REGIÓN ICA AL
MERCADO AMERICANO, 2015, con la finalidad de determinar la relación entre
las estrategias de marketing y la competitividad de los exportadores de la naranja
tangelo de la región Ica al mercado Americano,  en cumplimiento del Reglamento
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título
Profesional de Negocios Internacionales.




En este trabajo presentado consiste en el estudio de investigación titulado
Estrategias de marketing y competitividad de los exportadores  de la naranja
tangelo de la región Ica al mercado americano 2015, tiene como objetivo identificar
las distintas estrategias de marketing para poder realizar exportaciones al
mercado internacional.
Esta investigación se busca proponer una opción que permita aumentar la
competitividad de los exportadores de la naranja de  la región Ica al mercado
americano a través de las estrategias de marketing tratadas en esta investigación
de la cual nos dará una mayor ventaja competitiva y reducir los distintos problemas
que se tiene al momento de la exportación.
PALABRAS CLAVES: Estrategias De Marketing Y Competitividad.
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ABSTRAC
In this paper is presented the research study entitled Marketing strategies and
competitiveness of exporters tangelo orange Ica region of the US market by 2015,
it aims to identify the different marketing strategies in order to export to the
international market.
This research seeks to propose an option to increase the competitiveness of
exporters orange Ica region to the American market through marketing strategies
discussed in this research which will give us a competitive advantage and reduce
various problems you have at the time of export.
KEYWORDS: marketing strategies and competitiveness.
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